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Bibliografía 
MEDICINA INTERNA, por el Pr. A. CE-
eoNr. Tomo I.0 Editorial M. Usón. Barcelona. 
La obra del Pr. CECONI y sus co!a-boradores 
que a-caba de ser traducida al castellano y cuyo 
primer tomo comentamos, contiene sin apartar-
se de las normas didacticas que la hacen apta 
para el estudio como tratado de medicina inter-
na, todas aquella-s directrices que los últimos 
años han establecido para modernos conceptos 
clínicos, tanta desde el punto de etioló-
gico y patogénico de ciertas enfermedades, co-
mo desde el punto de vista de la terapéutica a 
seguir. Es evidente que capítulos como los de-
dica-dos al problema de la constitución, a las en-
fermedades del trabajo, a la alergia, a la ca-
rencia vitamínica, a los trastornos del sistema 
nerviosa vegetativa, etc., debían sufrir una re-
visión o una- inclusión en los tratados de medi-
cina interna, ya que en los hasta ahora clasicos 
o no se trataba de tales problemas de patolo-
gia, o los conceptos sobre los mismos emitidos 
estaban ya en plena contradición con las ac-
tuales tendencias. La obra del Pr. CECONI ha 
venido, pues, a llenar un vacío que se hacía ca-
da día mas difícil de suplir, sobre toda de una 
ma-nera sencilla y completa, sin tener que re-
currir a trabajos monograticos impropios de 
una labor de enseñanza. La editorial Usón, al 
traducir esta obra e incorporaria a la bibliogra-
fía espa-ñola, se hace merecedora del apoyo de 
la clase médica de nuestro país para que con-
tinúe prestando a la misma los elementos que 
!e son necesarios para el mantenimiento de sus 
conocimientos en razón al nivel cultural de los 
otros pueblos. La presentación de la- obra, · así 
como su cuidadosa impresión, son una garantía 
patente de la labor realizada por la Editorial 
Usón. 
]. SALARICH 
L' AEROP AGIE. Syndromes Gastriques, In-
testinaux, Circulatoires, et Respiratoires, Etu-
de clinique, radiologique et therapeutique. 
L'ADULTE, L'ENFANT, LE NOURRIS-
SON, par !e Dr. G. LEVEN, ancien interne des 
Hòpitaux de Paris, Secretaire General de la 
Société de Thérapeutique. 3.e edition revue et 
augmentée, avec 28 figures dans !e texte. G. 
Doin et Cie., editeurs. Paris. 1934. 
Después de los prefaci os a la I. •, 2." y 3." 
edición, el autor entra en materia y explica los 
numerosos casos en que la aerofagia ha simu-
lada las mas diversas enfermedades, ya que, 
cua! Proteo, reviste las modalidades morbo-
sas mas dispares y se confunde muy a menuda 
con muchas de elias; desenmascarar a este 
Proteo es lo que intenta el Dr. LEVEN en su 
bien documentada obra. 
El capítula primera, define la Aerofagia con 
demostraciones clínicas y radioscópicas, estu-
dia el estómago· y el intestina de los aerófagos. 
En el capítula segundo, trata del mecanismo 
y etiologia de la aerofagia, el mecanismo ge-
neral, la aspiración, deglución y espasmos, la 
sialofagia, la aerofagia nerviosa y dispéptica, 
causas extragastricas, causas raras, causas gas-
tricas y espasmos. 
El capítula tercera va dedicada al estudio 
clínica. 
El cuarto trata de los síndromes gastricos de 
la Aerofagia, la dispepsia- flatulenta, los vómi-
tos, hipos y bostezos debidos a la aerofagia 
El capítula quinto trata de los síndromes in-
tcstinales de la aerofagia. 
El sexta, los síndromes circulatorios, disnea, 
angina de pecho, asistolia, hipertensión, palpi-
taciones, síncopes y vértigos. 
El capítula séptimo estudia los síndromes 
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respiratorios y la insuficiencia diafragm{ttica. 
El capítula octavo se dedica a la aerofagia 
acompañatriz. 
El noveno va dedicada al Diagnóstico, el dé-
cimo a: la Terapéutica general y el décimo-
primero lo dedica al estudio de la aerofagia en 
el niño. 
El libro tiene forma manual, algunes gra-
bados esquematicos dan idea de los trastornes 
que la aerofagia produce en varios órganos, 
siendo de gran interés para el médico general 
saber diagnosticar y poner en claro lo que a 
primera vista parece obscura. 
El Dr. LEVEN !ogra, en las 274 paginas que 
contiene su manual, poner en antecedentes para 
descubrir los síntomas mas notables de la aero-
fagia, da remedios para los tics nerviosos y 
recomienda la gimnasia respiratoria según los 
métodos que él preconiza. 
]. SALARICH 
PREC!S DE SEM!OLOGJE MED!CALE 
APPL!QUEE. I-.1. CHIRAY y P. CHENE. Co-
llection de Précis Medicaux. Masson et Cie. Edi-
teurs, París. 1934· 
Este nuevo tomo de la colección de "Précis 
medicaux" que la: casa Masson viene editando 
con éxito definitiva, se caracteriza especial-
mente por el cuidada que han tenido sus auto-
res en no apartarse de las normas que deben 
presidir estos manuales destinades al estudian-
te. En él se ha suprimida toda: bibliografía, así 
como las citas de autores han sido reducidas a 
su mínimum. Para no restar claridad a la obra 
se ha prescindida de discusiones patogénicas, 
conservando sólo a:quellas id!!as ya clasicas que 
sin constituir un cuerpo de doctrina infalible 
sirven para dar claridad a ciertos datos que la 
semiologia nos proporciona. El libro, dicen los 
autores. es incompleta; pero es esto preferi-
ble a querer durante el estudio inicial de la 
clínica proporcionar al estudiante elementos de 
problemas confusos que en el memento aún es-
tan en plena discusión. Los autores añaden al 
analisis detallada de los elementos semiológicos 
una síntesis de los principales cuadros clínicos 
en cada: aparato, para así empezar a propor-
cionar el habito ante el enfermo al estudiante 
que empieza a ver enfermos, sólo habituada a 
apreciar los síntomas aisladamente. La casa 
Ma:sson ha editada este libro siguiendo las :o.or-
mas establecidas en los anteriores tomos de la 
colección de "Précis Medicaux", sencillez a la 
que une un faci! manejo y una insuperable pre-
sentación e impresión. 
]. SALARICT" 
COMPENDIO DE PROPEDEUTICA Y 
DE TECNICA MEDICA, por V. CoRDIER, 
médico del Hotel-Dieu, profesor agregada a la 
Facultad de Medicina de Lyon, con la cola-
boración para el sistema nerviosa, de A. DE-
VIC, médico de los hospitales, profesor agre-
gada de la Facultad de Medicina de Lyón. 
Obra ilustrada con 741 figuras en el texto. Sal-
vat, editores, S. A. Barcelona. 
Propedéutica, he ahí un nombre que ya re-
vela el caracter del libro que nos ocupa, deri-
vada del griego pro, prefijo, y paidmo (yo en-
seño), o sea enseñanza médica preparatoria que 
permite abordar completamente la medicina. 
El arte médico, en realidad, no tiene mas que 
un objeto: esclarece1· un diagnóstico preciso; 
de él derivan el pronóstico, la terapéutica y la 
profilaxis, así lo han reconocido desde largo 
tiempo todas las eminencias y · por esto se han 
fundada recientemente Cursos de Propedéuti-
ca, pero hay tanto que aprender y enseñar, que 
son insuficientes. 
Este libro, que no es mas que un ensayo, di-
ce el Dr. DEVIC, se debe a mi maestro, el pro-
fesor RoQUE, quien me encargó lo escribiese en 
su clínica médica, y quien se dedicó durante 
muchos años, con celo admirable, a este perfec-
c'onameinto elemental del estudiante: insistía 
con empeño en la necesidad de conocimientos 
ela ros, precisos, exa:ctos y en la com prensión 
de todos los síntomas; aprenderlos de memoria 
es una falta, un signo sólo tiene valor cuando 
su explicación es luminosa. 
El interesante Indice de materias clara una 
ligera idea de la importa:ncia de la obra. 
Libra pr i mero : Introducción a la técnica ge-
neral del examen. 
Libro segundo: Apa rato cardiovascular. 
Libro tercera: Aparato respiratorio. 
Libra cuarto: Tu bo digestiva. Libra dividí-
do en 4 partes. 
Libra quinto: Apara:to urinario. 
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Libra sexta: Sang re y órganos hematopoyé-
ticos. 
Libra séptimo : Apa rato endocrina. 
Libra octava: Enfermedades infecciosas. 
Libra nona: Sistema nerviosa. Dividida en 
4 partes. 
Con decir que la obra consta de 1.432 pagi-
nas de texto, se vera su mayor importancia y 
con las 471 figura-s se comprendera lo que puc-
den ayudar a la clara comprensión de lo que 
se trata. 
Un índice alfabético presta eficaz ayuda pa-
ra la pron ta orienta-ción en tan vasta obra; la 
pa-rte tipografica, perfecta, como tiene por cos-
tumbre la casa Salvat, S. A., editores de la 
obra. 
J. SALARICH 
MEDICINA DEL TRABAJO, por el Dr. 
A. OLLER. Profesor de la Escuela Nacional de 
Sanidad, Ascsor Médico del Instituta Na-cional 
de Seguros de Accidentes del Trabajo, Miem-
bro del Comité Permanente Internacional de 
Accidentes del Trabajo, ex Director del Insti-
tuta de Reeducación-Profesional, ex Cirujano de 
los Hospitales industriales de Kandersleg y 
Mitholz (Berna) etc. 
Siempre ha sida preocupación de la- humani-
dad el garantirse contra los accidentes del Tra-
bajo, pero en la antigüedad la idea del ho111bre 
esclava tenía como amordazada- esta aspiración 
ya que, considerada el esclava como una bes-
tia de la que podía disponerse al antojo de su 
dueño, quedaba por sólo este postulada ipso facto 
inutilizada toda idea humanitaria. · 
Con la abolición de la esclavitud renacieron 
las ideas humanitarias que considerau a-1 hcm-
bre como una entidad respetable, se iniciaran 
los problemas que los accidentes del Trabajo 
producían y se vino en defensa de su ordena-
ción. En su prólogo, el culta Dr. Pittaluga nos 
introduce en los albores del sigla XVIII en 
que Bernardo de RAMA.zziNI creó la Medicina 
del Trabajo, su transformación en el sigla XIX 
con la era industrial y en el resurgimiento .en 
el sigla XX con las perfecciones de la 
que culminaran en la Higiene del Traba-jo. 
En todas las naciones europeas y en Arnéri-
ca, y en el Japón, y en todos los países- civili-
zados surgen instituciones dedicadas a la solu-
ción de los problemas ' !iga dos con la patologia-
del trabajo. 
El Dr. ÜLLER, que desde hace muchos años 
ha dedicada, en España, nobilísimos esfuerzos 
al encauzamiento de estos grandes problemas ; 
que ha dirigida con tanta a-cierto el Instituta 
de Reeducación Profesional, que en la Escuela 
Nacional de Sanidad, como profesor titular de 
Higiene del Trabajo Industrial y Profesional, 
ha contribuído, con sus colaboradores en la en-
seña-nza, a extender entre los médicos los cono-
cimientos fundamentales en esta materia, ense·-
ñanza que completa en la Clínica del Trabajo 
del Instituta Nacional de Previsión que actual-
mente dirige, publica ahora un libra que todos 
a-cogcran seguramente con la mayor simpatia 
y que muchos esperan con vivísimo interés. 
Consta la interesante obra del Dr. ÜLLER 
de XXXIV capítulos y un apéndice con abun-
dante Bibliografia de las obras que tratan de 
la Medicina del Trabajo y que pueden ser con-
sulta-das en la Biblioteca de la Clínica del Tra-
bajo de Madrid. 
La primera parte va dedicada a Generalida-
des y Estudio Médico-legal del Accidente ajus-
tada especialmente a la legislación española-. 
La Medicina del Trabajo: S u historia y con-
cepto. Extensión de la Medicina del Trabajo. 
Concepto general del Accidente del Trabajo y 
de la en'fermeda-d profesional. Algunas defini-
ciones del Accidente del Trabajo. Enfermeda-
des profesionales y Enfermedades del trab:.tjo. 
Las incapacidades e indemnización. La Caja de 
Accidentes. La Asistencia médica. La- readap-
tación y la prótesis. El estado anterior. La 
enfermeda-d accidente: Tuberculosis ósteoarti-
cular. Tuberculosis pulmonar. Diabetes. Sífilis. 
Gonococia. Osteomelitis. Reumatismo y artri-
tis deformante. Tumores profesionales y en-
. fermedades analogas. La simulación. 
La segunda parte esta dedicada a la Higiene 
del Trabajo y Enfermedades profesionales. 
La fatiga. Tests de fatiga. Fisiologia pato-
lógica de Ja- intoxicación profesional. Ambiente 
de trab'ajo: Iluminación. Ruidos. Presión ba-
rométrica; calor, humedad y ventilación. Polvos, 
gases y humos. El polvo en la industria. Gases 
' y vapores tóxicos. La higiene en la industria 
de los polvos, gases y vapQtes.'.Mascarillas. En-
feí-medades e -intoxicaciones profesiona,les pro-
ducidas por los polvos, gases y vaporés. Neu-
t:noconiosis, Silicosis . y calicosis: · Antra-cosis. 
, Oxido de carbono. Gases nitrosos. V à po res sui-
Jurosos. Hidrógeno sulfurada. Amoniaco, Satur-
s 
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nismo. l\fercurio, Manganesa, Fósforo, Arséni-
co y sus compuestos. Hidrocarburos. Sulfuro de 
carbono. Benceno. Nitroderivados del benceno. 
Anilina. Xilol y toluol. Tetracloroeta:no. Sulfu-
ro de Carbono. 
Enfermedades profesionales de origen infec-
ciosa y para-sitario. Carbuncosis. Anquilostom\a-
sis. Malaria. 
Enfermedades profesionales producidas por 
la:s campanas y martillos neumaticos. Dermato-
sis profesionales. 
La tercera parte trata de la Traumatologia 
del Trabajo, 
Crimeo y cerebro. Lesiones y afecciones trau-
maticas mas frecuentes. Secuelas post-trauma-
ticas. Valoración. Cara. Lesiones de las partes 
blandas. Lesioes del esqueleto. Aparatos visual 
y auditiva. Tórax. Enfermedades del a:parato 
circulatorio y respiratorio, relacionados con el 
accidente. 
Hernias y apendicitis traumaticas. Lesiones y 
afecciones del estómago, intestina, higado, pan-
creas, bazo y apara:to génito-urinario. Colurr.na 
vertebral. Fracturas. Lesiones y afecciones de 
la médula y columna vertebral. Enfermedad de 
Kümmell, Lumbago. Reumatisme vertebral. 
Camptocornia. Anomalía:s vertebrales; en espe-
cial de la V lumbar. 
Valoración de las inca:pacidades de las extre-
midades. Fracturas de las extremidades. Lesio-
nes del hombro y brazo. Lesiones del codo, a-n-
tebrazo y muñeca. Lesiones y afecciones de la 
mano. Lesiones de la pelvis, muslo y cadera. 
Lesiones y afecciones de la rodilla y de la pier-
na. Lesiones del pie. Lesiones de los nervios 
periféricos de la extremidad inferior. 
Por la lectura del indice se puede ya presumir 
lo import<!'nte de la obra del Dr. ÜLLER, obra 
que, tratandose de un experta profesional en la 
matena, tiene todas las garantias que exigen 
las ciencias practicas, por ser obra de una acu-
rada experiencia. 
Felicita-mos de todas veras al Dr. ÜLLER por 
habei enriquecido el arsenal terapéutico con tan 
valiosa obra. 
La impresión irreprochable y las -44 figuras 
que se intercalau en el texto, adornau las partes 
que pudieran queda-r de dudosa inter.pretación 
en el 11wdus operandi. 
La limpieza y detalles de las radiografias y 
fotos acredita-u al editor, don Javier Morata, de 
Madrid. 
J. SALARICH 
COMPENDiO PRACTICO DE MEDICI-
NA, dirigida por los profesores Dr. E. Müller 
y Dr. A. BrTTORF con la colaboración de v:rrios 
profesores. Tomo segundo con 72 figuras. Ver-
sión española de la 2.a edición alemana, por los 
Drs. Federico GoNzALEz DELEITo, médico mi-
litar, y A. MoRANA GrMÉNEZ. Manuel Marín y 
G. CAMPO, S. L., Editorres. Madrid. 
Una de las características que inform:rn estos 
C ompettdios es el de que cada tema esta des-
arrollado por un especialista en la materia y 
de aquí la solvencia y que estos com-
pendios han a:lcanzado. Ya en el primer tomo 
hicimos notar esta particularidad y la prueba 
. esta en que estam os en la segunda edición. 
Este segundo tomo esta dividida en la si-
guiente forma: 
Enfermed:rdes del sistema nerviosa : Pro fesa-
res Dres. W. FÜRNROHR y E. MÜLLER. 
Enfermedades de la médula espinal: Prof. 
Dr. E . MÜLLER. 
Enfermedades del cercbro (incluídas las pa-
ralisis bulbares y seudobulbares): Prof. Dr. W. 
FÜRNROHR. 
Enfermedades del sistema nerviosa periféri-
co. Atrofias musculares y Miatonía y miotonia. 
Trastornes nerviosos vesicales. Neu rosis trófi-
c:rs vasomotoras, por el Pro. Dr. W. FüRNROHR. 
Psiquiatria : Prof. Dr. J. RAECKE. 
Cirugía: Prof. Dr. G. MAGNUS. 
Ostetricia y Ginecologia: Prof. Dr. Fr. 
KrRSTEIN. 
Enfermedades venéreas y enfermedades de 
la piel: Prof. Dr. H. HÜBNER . 
Otorrinolaringología: Profesores, Dres. W. 
UFFENORDE y H. LOEVELL. 
Enfermedades del A para to de la visión: Prof. 
Dr. w. GRÜTER. 
Enfermedades de los clientes: Prof. Dr. G. 
FISCHER. 
Medicina legal: Prof. Dr. H. HILDEBRAND. 
Ilustran la- obra algunos dibujos y esquemas 
explicatives. 
El indice alfabético para la mayor comodidad 
en la busca de las materias interesadas, viene 
a ser el indice general, ya que contiene la-s ma-
terias del primero y segundo tomos. 
La presentación es excelente, con buena en-
cuadernación de tipo severo, lo que acredita a 
la casa editora; contiene la, obra 950 pagina s. 
La traducción es esmerada y correcta. 
}. SALARICJI 
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TRATADO DE PATOLOGIA QUIRUR-
GICA, publicada baja la dirección de A. BAS-
SET, H. CoNSTANTINI, G. ]EANNENEY. ]. MAI-
soNNET, G. MIGINIAC. Salvat Editores, S. A., 
Barcelona. 
Este excelente tratado de Patología Quirúr-
gica, del que van ya publicades dos tomos, me-
rece toda la atención por su utilidad practica, 
pues como dicen sus autores en el prólogo del 
primer tomo, titulada generalidades, se han pro-
puesto reunir para- el uso del estudiante y del 
practico, inclusa para el mismo cirujano, to-
dos los elementos que permiten en la actuali-
dad el estudio de las diferentes afecciones qui-
rúrgicas, insistiendo principalmente en los ele-
mentos que sirven para establecer el diagnós-
tico y la indicación terapéutica. 
Dicen los autores que su obra viene a ser un 
intermediaria entre los compendies y los gran-
des tratados, los primeres forzosamente in-
completes, y los segundos demasiado extensos 
a veces en historias casi inútiles de discusiones 
ya viejas. 
Este tratado viene, pues, a ser un resumen de 
los grandes tratados y una amplia-ción de los 
compendies, por lo que sera de un franco éxi-
to, que recompensara el esfuerzo de sus autores. 
El primer tomo consta de 1.245 paginas, 
429 figuras en el texto y 8 !aminas en color, 
fuera de texto, y lleva por título, Generalida-
des. Las materias en este tomo tratadas, son 
las siguientes: 
Los traumatismes y sus complicaciones, con 
XIX capítules. 
Hemorragias, V cap. Infecciones y supura-
ciones, XII cap. 
Gangrenas, fís tulas, úlceras, con X cap. Tu-
berculosis, IX cap. Sífilis V ca-p. 
Blenorragia, II cap. Osteomielitis, V cap. 
Tumores (L. CHATELLIER) dividida en 2 gran-
des partes. Afecciones quirúrgicas de la piel, 
en XI cap. 
A.fecciones quirúrgicas de los linfaticos, 
V cap. Afecciones quirúrgicas de los muslos, 
VI cap. Afecciones quirúrgicas de los tendo-
nes sinoviales, bolsas serosas, con VII cap. 
Afecciones quirúrgicas de los huesos, con XI 
ca-p. Afecciones quirúrgicas de las articulacio-
nes, X cap. Afecciones quirúrgicas de las ar-
terias y de las venas, VI cap. Afecciones qui-
rúrgicas de los nervios, con V cap. Al final va 
un índice alfabético. 
El segundo tomo no desmerece del primera, 
ya que consta de 1.428 paginas y 853 figuras 
en el texto, y va por entera dedicada a· Miem-
ltros por J. MAISONNET, médico teniente coro-
nel, profesor del Val de Grace. 
Después de un completo analisis de las frac-
turas en general, vienen las particularidades 
en cada caso, extensamente desarrollado como 
son en la parte correspondiente a-1 Miembro su-
perior, las afecciones quirúrgicas del hombro, 
de la axila, del brazo, del coda, del antebrazo, 
de la muñeca, de la mano, de los nervios, del 
miembro superior. 
Seguidamente trata del Miernbro ínferior. 
Afecciones quirúrgicas de la cadera, del muslo, 
de la rodilla, de la pierna, de la garganta del 
pie, del pie. Siguen las afecciones comunes 
del miembro inferior, como las lesiones de los 
vasos y de los nervios del miembro inferior. 
Como en el tomo I, va al final un extensa ín-
dice alfabético. 
De la utilidad de la obra, casi es excusada 
hablar. Todos los que se dedican a la cirugía 
saben la utilidad de los grabados, que mues-
tran el nwdus faciendi seguida en la técnica 
moderna, y de ella habla claramente la profu-
sión de grabados (429 en el primer tomo y los 
853 en el segundo) que ilustran es te tratado y 
del que estim en prensa los tomos III, IV, y V. 
que trataran, el III de la Cabeza, Columna ver-
tebra·! y Pelvis, por C. ]EANNENEY, el IV. Cue-
llo y Tórax por N. CoNSTANTINI, y el V, va 
consa:grado al Abdomen, por A. BASSET. 
· La presentación irreprochable y los graba-
dos de gran limpieza, dan a este tratado la be-
ligerancia que se merece entre los grandes tra-
tados. 
La casa- Salvat S. A., no perdona sacrifcio 
para dotar a los profesionales y estudiantes de 
medicina, de habla española, de las obras maes-
tras que van saliendo en el mercado mundial 
de las ciencias. 
]. SALARICH 
TRATADO DE HEMATOLOGIA CLI-
NICA, por el Dr. Otto NAEGELI, profesor de 
Medicina interna, en la Universidad de Zurich. 
y Director de la Clínica Médica Universitaria. 
Traducción de la quinta edición alemana, es-
pecialmente corregida- y aumentada por el au-
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tor, para esta ·edición española, por el doctor 
S. RoF CARBALLO, Jefe de consulta de enfer-
medades de la sangre en la Facultad de Me-
dicina de Madrid. Prefacio del Prof. Dr. Gus-
tavo PITTALUGA; con I04 figuras, en su ma-
yor pa,rte en color. Editorial Labor, S. A. Bar-
celona-Madrid-Buenos Aires. I934· 
I 
La quinta edición de esta obra, desde hace 
seis años agotada, estudia las enfermedades 
de la sangre y todos .los que con ella 
Se relaciona,n en forma completamente corre-
gida y aumentada y con arreglo a las numero-
sas y detenidas investigaciones de los ocho años 
últimos, que han dada Jugar en casi todos los 
aspectos, a grandes progresos en nuestros co-
nocimientos. 
Entre los métodos de investiga,ción, expone 
en forma detallada y crítica, como corresponde 
a su gran Ímportancia, la reacción de sedimen-
tación. 
En los capítulos dedicados a la morfología y 
a la embriología, se tienen muy en cuenta las 
mas rech:ntes investigaciones. 
En el capítulo dedicado a las anemias se ha-
cen resaltar las formas de índole constitucio-
nal; en las leucemias se ponen de relieve las 
variecla,des biológicas con células atípicas que 
no . se encuentran normalmente, y con el nom-
bre de paramieloblastosis, se introducen en la 
nomenclatura. 
En el prólogo del Dr. PITTALUGA se exponen 
las diferentes ·modificaciones y puntos de vis-
ta del a u tor. 
Indi ce de materias: Introducción; Técnica 
hematológ'ica; Métoclo físicoquímito de inves-
tigaciones de la, sangre; Glóbulos rojos, 
tíes o eritrocitos. Glóbulos blancos, leucocitos. 
Anemias perniciosas (Biermer-Ehrlich). Leu-
cemias (leucocis), mielosis y linfadenosis. El 
complejo sintomatico de la seudoleucemia. En-
fermedacles infecciosas. Helmintiasis. Tumo-
res malignos. Intoxicaciones y venenos hema-
ticos. Hemoglobinuria paroxística. Afecciones 
de los órganos de secreción interna. Indice al-
fabético. 
La, obra esta pulcramente editada. La Edi-
torial Labor, S. A., corresponde al dictado de 
su contraseña: sembrar, para recoger abundan-
te y sabroso fruto. 
]. SALARICH 
ANNALS DE LA ACADEMIA D.E ME-
DICINA DE BARCELONA. Vofum XV. 
I933-
Estos Annals, que publica la Academia de 
Medicina de Barcelona, demuestran la fuerte 
vitalidad de este organismo, y es de ello buena 
prueba, el XV volumen que viene a llenar Ja 
serie desde tantos años empezada. 
De1 interés que este volumen despierta, no 
debemos encarecerlo nosotros; eU o por sí-mis-
mo se alaba; las prestigiosas .plumas de sus 
colaboradores son una garantía de solvencia 
científica, bien cimentada, y la oportunidad e 
interés de las materias en este volumen trata-
das, se podrà apreciar por el extracto o índice 
que transcribimos. 
Notas sobre el Kala-azar a Barcelona: Doc-
tor R. MORAGAS GRACIA. 
Estudio del apéndice vermi-
forme de un recién operado, por J. PUJIULA 
DILMÉ. 
Reactivació dels focus tuberculosos latents 
i bacils de Koch de sortida: Prof. Emile SER-
GENT. 
Contribución al estudio de las perturbacio-
nes glucémicas en la esquizofrenia: Dres. J. 
PoNs BALMES y E. lRAZOQUI VILLALONGA. 
Parotiditis crónica. Nuevas aportaciones clí-
nicas: D. E. SALAMERO. 
· Dades per a, orientar una nova patogènia de 
la granulia generalitzada: Dr. M. ToRELLÓ i 
CENDRA. 
Les icterícies per retenció: Dr. F. GALLART 
:'vi:ONÉS. 
Estat actual del tractament del càncer de la 
laringe: Dr. LI. VILA ABADAL. 
Influem:ia de los progresos en el diagnós-
tico, el tratamiento y la, profilaxia de la tu-
berculosis sobre la organización de la lucha 
antituberculosa: Prof. LEÓN BERNARD. 
Contribució al tractament de les endocardi-
tis -reumàtiques evolutives: Dr. LI. TRIAS DE 
BES. 
Consideraciones practicas inspiradas en mi 
casuística de cuerpos extra,ños en las vías aé-
reas y digestivas: Dr. F. CASADESÚS. 
Farmacología y farmacodinamia del Apocy-
num cannabinum L. (cañamo del Canada): Doc-
tor A. N OVELLAS RoiG. 
Desordres digestius i malalties de la gola 
dels nens: Dr. J. GuERRA EsTAPÉ. 
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Nous resultats experimentals en la tubercu-
losi: Prof. E. ;LowENSTEIN. 
El síntoma diplopia en las paresias y parali-
sis de la musculatura extrínseca ocular : Doc-
tor M. PARRIZAS. 
Trastorns digestius terapè\ltics: Dr. J. RoiG 
RAVENTÓS. 
Sobre el dia-gnòstic bacteriològic de la tu-
berculosi infantil per la incubació del contin-
gut gàstric al cobai: Dr. LI. SAYÉ, R. SHEL-
TON i J. DoMÈNECH ALsrNA. 
Les 17 condicions que havia de tenir una 
bona dida en el segle XIV. Comentaris basats 
en un incunable castellà del nostre arxiu: Doc-
tor M. ToRELLÓ CENDRA. 
Endometriosis. Contribución anatomoclínica 
y exposición doctrina-l: Dr. Víctor CoNILL. 
El talco, medio fisioterapico contra los oxiu-
ros vermiculares: Dr. L. CIRERA SALSE. 
La significadón clínica de la Metiglioxalu-
ria: Dres. A. Pr SuÑER y A. FoLCH y Pr. 
Notes sobre eruptives (segona part): Doc-
tor ]. ARMANGUÉ TusET. 
El parto cuidadoso y el médico. Un nuevo 
procedimiento de rotación ce f ali ca interna: 
Dr. F. PROUBASTA. 
Un nou mètode d'identificació personal: 
Dr. F. CALICÓ. 
La temperatura local y la circulación perifé-
rica en ci rugia: Dr. J. TRIAS. 
Las vacunaciones preventiva-s en los ejérci-
tos: Dr. M. ANFRUNS. 
Nota preventiva acerca de las formas ultra-
microscópicas de los estreptococos patógenos: 
Prof. A. SALVAT NAVARRO. 
Problemes d'urbanisme: Dr. LI. c. .. sADEMUNT 
FUR ETS. 
La Posició clínica davant les reaccions se-
rològíques dites irreductibles: Dr. J. PEYRÍ 
RocAMORA. 
Emili Roux i Albert CALMETTE: Dr. LI. 
S.wÉ. 
Exa-men crític d'alguns problemes relatius 
a la colesteronèmia: Prof. Camil SouLÀ. 
Observacions locals de febre exantemàtica 
mediterrània: Drs. C. SoLER DoPFF i A. VALLS 
CONFORTO. 
Condiciones que ha de reunir un procedi-
miento operatorio para ser admitido en la prac-
tica oftalmológica corriente: Dr. MENACHO. 
En la- muerte de Roux: Dr. A. MARTÍNEZ 
VARGAS. 
El Dr. Emilio Roux y la difteria: Dr. J. 
GuERRA EsTAPÉ. 
Este nutrido índice vl'ene desarrollado en 
las 390 paginas que integran este XV volumen 
de los Annals de la benemérita Aca-dèmia de 
Medicina de Barcelona. 
J. SALARI CU 
BIBLIOTECA DEL DOCTORADO EN 
MEDICINA, publicada hajo la dirección de 
los Dres. P. CARNOT y L. FURNIES. 
ENFERMEDADES DE LOS PAISES 
CALIDOS, por los Dres. Julio GurART, Car-
los GARÍN y Marcelo LÉGER. Primera edición 
ilustrada con 94 figuras, intercaladas en el tex-
to. - Barcelona. Sa-lvat Editores, S. A., 1934. 
Forma dicha obra un tomo de 426 pagínas, 
donde estan tratadas con singular maestría las 
enfermedades de los países calidos, enfermeda-
des tanto mas interesantes, cuanto son poco 
conocidas en nuestras latitudes, si bien debe-
mos esta¡: prevenidos los médicos de capita-
les como Barcelona, donde acuden individues 
de todas las partes del mundo, portadores de 
gérmenes morbosos desconocidos de nosotros. 
Menos mal que hay ciertas enfermeda-des que 
solamente al cambiar de clima se extinguen au-
tomaticamente; pero el médico avisado ha de 
saber descubrir una posible modalidad del mi-
crobio importado, que si bien ha dejado aque-
lla virulencia que llevaba en su país de origen. 
puede evoluciona-r en alguna forma insospe-
chada. 
Después de un razonado prólogo dedicado a 
los estudiantes y médicos jóvenes, vienen unos 
capítules dedicades el I, a Climatología y en-
fermedades climatológicas; el II, a En ferme-
dades transmitida-s por las vías digestivas; el 
III, a Enfermedades transmitidas por penetra·· 
ción directa del germen de la piel o las muco-
sas; el IV, a Enfermedades transmitidas a ni-
vel del revestimiento cutaneo por un huésped 
intermediaria; el V, a Enfermeda-des todavía 
desconocidas; el VI, a Parasitisme externo; 
el VII, a Envenenamientos e intoxicaciones, y 
el VIII, a Higiene social. 
Contiene la obra algunas fotografías de ór-
ganos lesiona-dos, así como de algunos huevos 
de parasites, abundantes y gr:íficos 
demostratives. 
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En el canítulo dedicada a las enfermedades 
transmitida; directamente, hay el tracoma, afec-
ción que en Egipto llega a atacar al 93 % de 
la población, enfermedad o afección muy con-
tagiosa y que en Barcelona vemos ya muy ex-
tendida. El polvo, las moscas y mil otros me-
dios de infección, hacen de esta afección una 
de las que deben combatir, ya que es cuestión 
de higiene, vigilancia de inmigrantes, de los 
cuarteles, de las escuelas, destrucción de cho-
zas y tugurios, y guerra a las moscas. Esta 
profilaxis debiera emplearse con energía, pues 
el tracoma es una enfermedad grave, ya que es 
causa de muchas cegueras, particularmente en 
el Africa del N orte y Palestina. 
En la parte dedicada a envenenamientos, pue-
de ser muy útil el conocimiento de Ja técniea 
a seguir en algunos casos de picaduras de rep-
tiles o insectos venenosos. Por fortuna, en 
nuestras latitudes no se encuentran cobras, ser-
pientes de cascabel, etc. que abundan en los 
países tropicales. 
Resumiendo, diremos que es un tratado de 
gran utilidad para los médicos que intenten 
pa:sar a los .países o colonias tròpicales. 
]. SALAR1CH 
CURSOS DE CLINICA MED.!CA, ME-
TRORRAGIAS Y PLUJOS, por el profesor 
D. HANS RuKGE, con un prólogo del profesor 
D. RoBERT ScHRODER. Traducción del alem{m, 
por A. BAGES CAREY, con 18 ilustraciones, Edi-
torial Labor, S. A., 1934. 
En un pequeño volumen de 135 paginas des-
arrolla el D. HANS RuNGEN el tema tan cono-
cido de los ginecólogos, las hemorragias, dando 
normas para conocer cuando son hemorragias 
fisiológicas y cuando son patológicas. 
Ya en el prefacio el D. RoBERT ScHRODER 
hace observar que en la practica, el diagnóstico 
de las hemorragias ginecológicas queda limi-
tada, la mayoría de las veces, a la cuestión de 
si se trata de un carcinoma, un pólipo, un 
mioma o un aborto. 
Un gran grupo de hemorragias representadas 
por anomalías de la regla, pasa inadvertida, o 
al quedar comprendido en el concepto de endo-
metritis, se le presta menor atención. 
En la segunda parte trata el D. RuNGE de la 
Leucorrea; y después de uno s preliminares fisio-
lógicos, entra en materia para paner de mani-
fiesto las diferentes clases de flujos y su tra-
tamiento. 
La obra va enriquecida con 18 ilustraciones 
y esquemas para la mejor comprensión del 
mecanismo de la función ovarica. 
Lo que no es posible, dice el D. ScHRODER, es 
el libro y consultar en él las cuestiones 
aislada:s; el que no posea conocimientos en es te 
sentida sólo obtendra beneficios para su ·prac-
tica y para sus tmfermas, con el estudio com-
pleto y meditada de las complicadas relaciones 
de los distin tos síndromes funcionales; al mismo 
tiempo enriquecera sus conocimientos bioló-
gicos. 
La Editorial Labor, S. A. presenta, como de 
costumbre, esta obrita pulcramente editada. 
J. SALARICH 
CLIN/CA DE LAS ENFERMEDADJ?..S 
DEL RliJON, por el prof. D. L. LICHTWITZ. 
Traducción de la tercera edición alemana, por 
el D. Antonio JAUMANDREU, con 16 ilustracio-
nes y 36 graficos. Editorial Labor, S. A., 1935. 
una obra que alcanza la tercera edición, ya 
se recomienda por sí .sola; así sucede con el 
tratado del D. LICHTWITZ. Ya en el prólogo de 
la segunda edición dice que los capítulos sobre 
edema e hipertensión arterial, han sida com-
pletamente modificados, añadiéndose también un 
estudio muy detallada sobre la Nefropatía li-
poidea, y en el corto prólogo de esta tercera 
edición se limita a consignar, que nada ha va-
riada en cuanto al orden de exposición del 
libra, pero sí mucho respecto a su contenido; 
así, pues, resulta esta edición muy mejorada 
en todos sentidos a las dos anteriores. 
En la parte general trata de la Anatomía del 
riñón, su fisiología y fundamentos fisiológicos 
y patológicos del diagnóstico diferencial de los 
diversos síndromes; en la parte especial trata 
de la:s nefropatías epiteliales primitivas; afeccio-
nes glomerulares primitivas; afecciones va:scu-
lares primitivas y afecciones debidas a trastor-
nos del desarrollo. 
La obra, pulcramente editada por la Editorial 
Labor, S. A., contiene algunos graficos y al-
gunas radiografías. 
La traducción del D. JAUMANDREU, muy co-
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rrecta y clara. Este volumen, el IV, forma 
parte de las especialidades de la Medicina Prac-
tica; creem os que no-de pe fa} tar en la biblioteca 
del médico especialista. ,J. SALARICH 
MANUAL DE ACCIDENTES OCULA-
RES DEL TRABAJO, ENFERMEDtADES 
PROFESIONALES, SIMULACION Y 
EXAGERACION, por Mflcl)or P ARRIZAS To-
RRES, Oftalniólogo. Prólogo por los Doctores 
H. ARRUGA Lmo, oftalmólogo y L. GARcÍA 
ToRNEL, Catedratico de Medicina del Trabajo. 
Primera edición ilustrada con 6r grabados en 
negro y seis laminas en color, Salvat Edito-
res, S. A., Barcelona 1934. 
El Dr. PARRIZAS, dice ,e[ Dr. H. ARRUGA 
en su prólogo, se propuso escribir un libro útil 
y practico y lo ha logrado. Es útil por cuanto 
los asuntos tratados estan a la orden del dia 
y practico porque expone en forma concisa, pero 
completa, multitud de datos dispersos en los 
trata<los corrientes de Oftalmologia y otros què 
son fruto de su experiencia .personal y respiran 
un sabor clínica de buen observador, que lòs 
hace muy valiosos, sobre todo para el médicó 
poco iniciada en la Oftalmologia. 
Inclusa para el oculista, algunes capítules, y 
particularmente el de la simulación, cuya impor-
ümcia es cada dia mayor, estan tratados en 
forma muy completa. Creo, dice el Dr. ARRUGA, 
que el Jibro del Dr. PARRIZAS Jlena un vacío. 
En el cariñoso prólogo que le dedica el Dr 
Lorenzo G. ToRNEL después de algunas anéc-
dotas de caracter intimo, que demuestran la 
buena amistad que les une, dice al final : no soy 
oculista, pero he leído este libra con verda-dera 
delectación; y añade: al terminar es tas cuarti-
Jlas y releer lo escrita temo haber redactada 
algo que es mitad prólogo, . mitad biografia. 
No importa. No quiero rehacerlo, porque pienso 
que no deja de ser un buen .prólogo el retrato 
moral del autor, aunque, como en las malas 
pinturas, el original haya salido perjudicada. 
Los que !e conozcais· y os deleitéis leyéndole, re-
conoceréis que dije la verdad. Corta, tal vez, 
pero verdad al fin. 
Debemos felicitar una vez mas a la: Casa 
Salvat, Editores, S. A., por la excelente presen-
tación que ha dado a la obra del Dr. PARRIZAS. 
J. SALARICH 
CLIN ICA DE LA TUBERCULOSIS PUL-
MONAR EN EL .4DULTO, por el doctor 
\Nu.nELM con un apéndice sobre el 
Diagnóstico Roentgenológico de la tuberculosis 
pulmonar, por el Dr. Félix FLEISCHNER. Tra-
ducción de Ja segunda edición alemana, por el 
Dr. Juan TORRES GosT y A. BAGES CAREY, roent-
genólogo, con 221 ilustraciones. Editorial La· 
bor, S. A., 193.4· 
Son de sobra conocidos los trabajos que el 
sabia profesor de Ja .Universidad de Viena, W. 
NEUMANN, . tiene publicades referente a tisio-
logia. · 
La presente segunda edición viene muy mejoc 
ra-da, ya que incluye un apéndice• sobre el diag-
nóstico roentgenológico de la tuberculosis pul-
monar, diagnóstico que es . de tema obligada 
en toda obra moderna, ya que este maravilloso 
medio de investigación ha abierto nuevos derro. 
teros en el arte de diagnosticar. 
En un proceso morbosa tan antiguo, casi 
venerable, como es la tuberculosis, hemos de 
esforzacnos en desarrollar nuestra actividad en 
forma y evitar que caigamos en el 
error tradicional que un dia y otro observamos 
en nuestro consultoria, de que toda alteración 
apreciada en el vértice pulmonar se interprete 
como tuberculosis inicial, de suerte que cual-
quier submatidez de uno de ambos vértices 
lleve al empleo de todos los recursos de la 
fisioterapia, mientras que en cambio. la forma 
maligna, la tuberculosis ordinaria, con sus pe-
ríodes intercalares !atentes, se considere como 
una bronquitis inocua. 
Consta dicha obra de tres partes y un apén-
dice; la primera parte se ocupa del orden de la 
exploración clínica; en Ja segunda trata de la 
Sistematica de la Tuberculosis; Ja tercera lleva 
por titulo: Cúmulo de lesiones no tuberculosas 
de los vértices pulmonares y los denominades 
erróneamente catarros pulmonares a:picales. 
El apéndice dedicada al diagnóstico roentge-
nológico esta escrita por el Dr. FLEISCHNER y 
va dividida en dos partes; parte general y partc 
especial. 
Contiene la obra muchos esquemas y ra<lio-
grafías ; la traducción esme rada y la presenta· 
ción impeèable, como salida de la Editorial 
Labor, S. A. 
J. SALARICH 
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PROLAPSUS DU RECTUM. ETUDE 
CLIN/QUE, TRA/TEMENT. RESULTATS 
CLO!GNES, por el Dr. CARRASCO. Préface du 
Professeur HARTMANN. Masson et Cie., editeurs. 
Pa-rís, 1934. 
Desde muchos años no ha aparecido ningún 
estudio de conjunto sobre esta- materia que in-
terese a la vez al médico y al cirujano. 
En este trabajo, el autor tiene en cuenta to-
dos los trabajos publicados basta hoy, así como 
también las observaciones recogidas en la- clí-
nica del Profesor HARTMANN. 
No existe el tratamiento único que compren-
da to¡:las las variedades del prolapso rectal; 
en cada caso particular, es preciso conocer el 
fa-ctor etiológico y patogénico, y a este fin em-
plear la técnica mas apropiada. Después de ex-
paner el autor la etiologia, las variedades ana-
tómicas del prolapso, su patogenia y sintoma-
tologí.;, entra de lleno en el tratamiento. Este 
capitulo esta dividida en varios subcapítulos 
según las técnicas empleadas; cada una de estas 
técnica-s esta brevemente expuesta con los resul-
tados operatorios inmediatos o alejados y las di-
versa-s operaciones que con ellos refieren. 
La primera parte trata de la Etiologia, Va-
riedades anatómica:s del prolapso. Patogenia 
y sintomatología clínica. 
La segunda parte comprende el Tratamiento. 
Tratamiento sin operar, tratamiento por el ma-
saje. Cauterios. Esclerogenoterapia. Procedi-
miento de Thiersch. Procedimiento de escisión. 
Procedimientos de suspensión. Operaciones plas-
ticas sobre el periné. Asociación de varios pro-
cedimientos. Procedimientos especiales aplica-
bles a los grandes prolapsos consecutivos a la 
amputación perineal del recto por dmcer. Pro-
lapsa rectal y prolapso genital asociados. 
Conclusiones: Sigue después abundante bi-
bliografia, citando mas de 300 autores, coloca-
dos por or den alfabético. Nos place hacer cons-
tar que entre los muchos médicos extranjeros 
se citan algunos españoles y algunos catalanes. 
Ilustran la obra varios dibujos de una nitidez 
espléndida y que ayudan en gran manera a la 
comprensión de los métodos seguidos por el 
autor y por los técnicos en prola-psos, todo lo 
cua! hace que la obra sea digna de recomen-
dación. 
J. SALARICH 
OCHO LECC!ONES CLIN/CAS, por el D. 
F. GALLART MoNES (tercera serie). Escuela dc 
Patologia Digestiva del Hospital de la Santa 
Cruz y de San Pablo, de Barcelona. Barcelo-
na, 1935· 
Estas lecciones, profesadas los miércoles en 
el Auditorium del Dispensaria de Enfermedades 
de Aparato Digestiva y recopiladas por el dis-
cípulo y colaborador D. J. FoNCUBERTA CASAS, 
forman la tercera serie de las que viene profe-
sando el D. GALLART MoNEs; en elias estudia 
la-s diferentes modalidades de las variadas afec-
ciones del aparato digestiva. En esta serie de 
ocho lecciones las materias tratadas estim pro-
fusamente ilustradas con magníficas radiogra-
fia-s que ayudan enormemente a su perfecta 
comprensión y diagnósico. 
Las lecciones tratadas en este tercer volumen 
son: Patologia del gastroenterostomizado y del 
gastrectomizado, con 12 radiografías. 
Ulcus cancerizado y Cancer ulcerada de ma-r-
cha lenta, con dos radiografías. 
Colitis ulcerativa tuberculosa, con cinca fotos 
y once radiografías. 
Las falsas colitis. 
Dia-gnóstico clínica y tratamiento de las rec-
tosigmoiditis. 
Pancreatitis agudas. 
Orientaciones terapéuticas en la litiasis bi-
liar. 
Trastornes digestivos en la radiculitis y en 
la tabes. Crisis gastricas seudotabética-s, con 
cua tro radiografías y ·dos microfotografías, de-
bidas al D. CoRACHAN LLORT. 
El D. GALLART MoNES, en estas lecciones 
nos muestra el cariño con que viene desempe-
ñando su cometido, formando con su a-utorizada 
palabra y practica profesional, la pléyade de 
alumnos que mas tarde han de continuar el 
gloriosa camino emprendido en la Escuela de 
Pa-tologia Digestiva del Hospital de la Santa 
Cruz y San Pablo, de Barcelona. 
La presentación de este opúsculo en nada 
desmerece a la de los anteriores, salidos como 
éste de la acreditada Casa Sa-lvat, S. A., la que 
ha puesto su desvelo para que saliera una obra 
perfecta en todos sus detalles. 
J. SALARICH 
